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Бал – в Татьянин день 
 
Праздничный бал, посвященный Дню российского студенчества, 
состоится сегодня, 25 января, в 17 часов на социально-теологическом 
факультете БелГУ. 
Студенты университета «перенесутся» на два века назад – во времена, 
когда балы были неизменным атрибутом светской жизни. Это прекрасная 
возможность увидеть и впитать в себя красоту, проявить её в изысканных и 
утончённых манерах. 
В день святой Татьяны, покровительницы всех студентов, 
романтическую обстановку волшебного праздника помогут создать танцоры 
коллектива бального танца «Вдохновение» под руководством Р.Н. Щурова и 
солисты арт-студии «Вереск» (художественный руководитель – А.А. 
Григорьева). 
Первый бал в честь покровительницы всех студентов в Белгородском 
государственном университете состоялся в 2004 году. Тогда в День 
российского студенчества в танцевальном зале социально-теологического 
факультета был организован бал для деканов факультетов и руководителей 
вуза. А студенческие пары кружились в вихре вальса в танцевальном зале 
нового общежития университета... 
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